

















































Comparison research of dairy farming industry between Japan and China
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18　　神奈川大学大学院経営学研究科『研究年報』第21号　2017年3月
　日中両国の酪農は今、モノ、資本、情報が自由
に移動できるような経済圏の構築など、貿易の自
由化により、酪農のグローバル化も進んでいる。
その結果によって、両国の牛乳・乳製品市場に大
きな影響を与える可能性かある。酪農・ 乳業は
こうした環境変化や市場競争に耐えることが大事
である。
